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(urle succession d’unites dont chacune aune valeur semarztique du terme)
(seulement) (proc\’ed\’e de signalisation)
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’‘ ;
(Une langue est un instrument de communication selon lequel
l’exp\’erience humaine s’analyse, diff\’eremrnent darls chaque colmnunaut\’e, en unit\’es dou\’ees d’un contenu
s\’emantique et $d’ urle$ expression $p\}_{1}$onique, les mon\‘ernes; cette expression pbonique s’articule \‘a son tour en
unit\’es distinctives et successives, les phon\‘ernes, en nornbre d\’eterrrnn\’e darls chaque langue, dont la nature
et les rapports mutuels rent eux aussi d’une $1_{d’r1}gue$ aune autre) [10] [ ] pp.23-24.
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61 (un signe globalement repr\’esentatif d’une id\’ee, qui peut
\^etre lu directement sans passer par son \’equivalent sous forme de mot phonique darls aucun

































63 La psychop\’edagogie des math\’ernatiques apportera des \’el\’ernents de r\’eporlse, avec le
d\’eveloppment syst\’ernatique, \‘a l’\’ecole, de m\’ethodes intuitives ou concreetes de calcul, lesquelles visent, \‘a
ce qu’il semble, \‘a sauter la maillon du langage parl\’e quand il s’agit $d^{)}$ \’etablir des rapports entre une r\’ealit\’e
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